













ОСОБЕННОСТИ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
НА СПЛОШНЫХ ВЫРУБКАХ ЕЛЬНИКОВ-КИСЛИЧНИКОВ 
КРАСНОВИШЕРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Ʌɟɫɤɚɤɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɥɟɫɧɨɣɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɟɦɥɢɠɢɜɨɬɧɨɝɨɦɢɪɚ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢɦɟɟɬ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɨɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɅɟɫɧɵɟɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ Ʉɪɚɫɧɨɜɢɲɟɪɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ
Ɉɞɧɢɦɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɥɟɫɧɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɢɯɭɫɬɨɣ
ɱɢɜɨɫɬɶɹɜɥɹɟɬɫɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ>@ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɜɨɡɨɛ
ɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɥɟɫɨɪɚɫɬɢ
ɬɟɥɶɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ>@
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟ
ɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȽɄɍ ©Ʉɪɚɫɧɨɜɢɲɟɪɫɤɨɟ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨª
ɉɟɪɦɫɤɨɝɨɤɪɚɹɤɨɬɨɪɨɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɩɨɥɟɫɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɦɭɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚ
ɧɢɸɜɫɪɟɞɧɟɬɚࣉɠɧɨɦɪɚɣɨɧɟ
ɉɪɨɛɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɛɵɥɢ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɜ ɨɞɧɨɦ ɬɢɩɟ ɥɟɫɚ ɟɥɶɧɢɤ ɤɢɫ
ɥɢɱɧɵɣɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɲɬȼ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɥɟɠɚɬ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹ
ɬɵɟɦɟɬɨɞɢɤɢɂɡɭɱɟɧɢɟɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɜɵɩɨɥɧɟɧɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɦɟɬɨ









ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɧɚ ɫɩɥɨɲɧɵɯ ɜɵɪɭɛɤɚɯ ɟɥɶɧɢɤɨɜ ɤɢɫɥɢɱɧɵɯ ɥɟɫɨ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɩɪɨɬɟɤɚɟɬɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɭɫɩɟɲɧɨɈɛɷɬɨɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ
ɧɢɡɤɚɹɞɨɥɹɦɹɝɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣȼɩɨɞɪɨɫɬɟɧɚɜɵɪɭɛɤɚɯɛɨɥɶ





















































































































































































































%RUNK ɜ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɢȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɩɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬɩɹ





Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɟɥɟɤɰɢɹ ɤɪɚɫɧɨɥɢɫɬɧɵɯ ɮɨɪɦ ɹɛɥɨɧɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɥɢ
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɍɞɨɛɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ
ɩɥɨɞɨɜ ɫ ɬɚɤɫɨɧɨɜ ɫ ɹɪɤɨ ɨɤɪɚɲɟɧɧɵɦɢ ɥɢɫɬɶɹɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɡɟɥɟɧɢɬɟɥɶ
ɧɵɟɩɨɫɚɞɤɢɉɪɟɞɡɢɦɧɢɣɩɨɫɟɜɫɟɦɹɧɤɪɚɫɧɨɥɢɫɬɧɵɯɮɨɪɦɢɡɟɥɟɧɨɥɢɫɬ

ɄɨɠɟɜɧɢɤɨɜȺɉɁɚɥɟɫɨɜɋȼɈɩɵɬɫɨɡɞɚɧɢɹɤɨɥɥɟɤɰɢɢɩɥɨɞɨɜɵɯɢɞɟɤɨɪɚ
ɬɢɜɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɦɨɧɨɝɪȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɍɪɚɥɝɨɫɥɟɫɨɬɟɯɧɭɧɬɫ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
